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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ –  
КАК СПОСОБ БОРЬБЫ С ГРИНВОШИНГОМ 
ENVIRONMENTAL LITERACY –  
AS A WAY OF DEALING WITH GREENWASHING 
Аннотация. Статья посвящена проблеме повышения экологической грамотности 
поселения России. Представлена информация о наиболее авторитетных экологических 
знаках, описана возможность оценить экологическую маркировку продукции с помощью 
мобильного приложения «Ecolabel Guide». 
Abstract. The article is devoted to the problem of increasing ecological literacy of the 
Russian settlement. Presents information on the most reputable environmental marks, described 
the ability to assess the environmental labeling of products using a mobile app «Ecolabel 
Guide». 
Ключевые слова: гринвошинг; экологическая грамотность; экологическая продук-
ция; экологическая маркировка. 
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В настоящее время в России тема экологической продукции становится 
все более и более популярной для общества, постоянно растет число покупа-
телей, которые обращают внимание на экологичность продукции. В 2018 го-
ду две российские компании Экобюро GREENS и НП «Экологический союз» 
при поддержке Совета министров Северных стран провели исследование 
экологической грамотности российских покупателей в выборе продукции. 
В ходе проведения исследования было опрошено около 1600 человек, боль-
шинство из которых проживают в Москве и Санкт-Петербурге [1]. 
По результатам исследования было установлено, что 78,6 % опрошен-
ных потребителей считают главным признаком экологичности продукции её 
маркировку. Но не все люди знают, на каком основании наносят тот или иной 
знак, что он означает и подтвержден ли он каким-либо сертификатом соот-
ветствия, или же изготовитель без основания пишет на упаковке, что его 
продукция экологична. Проблема достоверности и подлинности экологиче-
ской маркировки возникла еще в 90-е годы ХХ века. Именно тогда она полу-
чила название «Гринвошинг», данный термин был впервые употреблен аме-
риканским биологом и экологом-активистом Джеем Вестервельдом еще 
в 1986 году [2]. 
Гринвошинг (greenwashing, от англ. Green – зеленый и whitewash – от-
беливание) – дословно означает «зеленое отмывание» (реже переводят как 
«зеленый камуфляж»); по-другому – это форма экологического маркетинга, 
в которой применяют любые методы с целью ввести потребителя в заблуж-
дение относительно экологичности продукции.  
Каждый человек почти ежедневно видит в магазине на упаковке про-
дукции различные обозначения: «эко», «био», «органик», но почти никто не 
может квалифицированно оценить, насколько это информация достоверна. 
В соответствии с ГОСТ Р ИСО 14021–2000 «Этикетки и декларации 
экологические. Самодекларируемые экологические заявления (экологическая 
маркировка по типу II)» производителю запрещено использовать общие 
формулировки, такие как «не загрязняющая», «натуральная», «экологически 
благоприятная», «полезно для сердца», «полезная продукция» и другое. 
Надписи должны нести конкретную информацию, например «без красите-
лей», «без пищевых добавок» [3]. 
Для оценки количества людей, знающих экологическую маркировку 
продукции, был проведен опрос, в котором были показаны изображения (без 
названий) десяти наиболее авторитетных и признанных экологических зна-
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ков, таких как «Листок жизни», Nordic Ecolabel, FSC, MSC, BDIH, ICEA, EU 
Organic, EU Ecolabel, Natrue, Ecocert, Vegan, приведенных в таблице 1. 
Таблица 1 
Описание наиболее авторитетных и известных в мире экологических знаков 
Знак 
Наименование, 
страна 
Информация, предоставляемая знаками 
1 2 3 
 
Листок жизни,  
Россия 
Экологичное производство и добыча сы-
рья, качество и безопасность продукции, 
грамотная утилизация. Оценка по всему 
жизненному циклу продукции (от сырья до 
утилизации). 
 
http://ecounion.ru/ 
 
Vegan, 
Великобритания 
Бережное обращение с животными, отсут-
ствие компонентов животного происхож-
дения в продукте. 
 
http://www.vegansociety.com/ 
 
ICEA, 
Италия 
Экологичное производство, отсутствие 
опасных компонентов, перерабатываемая 
упаковка. 
 
http://www.icea.info/en/ 
 
FSC, 
Международная 
организация, 
включает  
Россию 
Бережное лесопользование. Используется 
для древесного сырья и упаковки. 
 
http://ic.fsc.org/en 
 
BDIH, 
Германия 
Экологичное производство, отсутствие 
опасных компонентов, косметика не тести-
руется на животных. 
 
http://www.naturtextil.com/ 
 
EU Organic, 
Евросоюз 
Подтверждает соответствие европейскому 
стандарту органического сельского хозяй-
ства. 
 
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/ in-
dex_en.htm 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 
 
EU Ecolabel, 
Евросоюз 
Экологичное производство и добыча сы-
рья, качество и безопасность продукции, 
грамотная утилизация. Оценка по всему 
жизненному циклу продукта (от сырья до 
утилизации) 
 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/inde
x_en.htm 
 
Ecocert, 
Франция 
Экологичное производство, отсутствие 
опасных компонентов, перерабатываемая 
упаковка, продукция не тестируется на жи-
вотных. 
http://www.ecocert.com/en/certification 
 
Лента Мёбиуса, 
Россия 
Продукцию или её упаковку можно пере-
работать. Знак не заверяется независимой 
стороной. 
 
Nordic Ecolabel, 
Скандинавские 
страны 
Экологичное производство и добыча сы-
рья, качество и безопасность продукции, 
грамотная утилизация. Оценка по всему 
жизненному циклу продукта (от сырья до 
утилизации) 
 
http://www.nordic-ecolabel,org 
 
MSC, 
Швейцария 
Вылов рыбы не нарушил численности и 
популяции и морские экосистемы. 
 
http://www.msc.org/ 
 
Natrue, 
Германия 
Экологичное производство, отсутствие 
опасных компонентов, продукция не тести-
руется на животных. 
По результатам опроса было установлено, что только 23,4 % респон-
дентов действительно хорошо разбираются в экологических знаках. Подав-
ляющее число респондентов знают, что продукция должна иметь экологиче-
скую маркировку, но плохо знают, как она должна выглядеть, и что она озна-
чает. Усугубляет положение обилие товаров на российском рынке, имеющих 
псевдоэкологическую маркировку [4]. 
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Один из способов избежать покупки продукции недобросовестного 
продавца, познакомиться с маркировкой, которая подтверждает, что продук-
ция действительно является экологичной. Основные знаки, встречающиеся 
на российском рынке, представлены в вышеприведенной таблице. 
Второй способ приобретения действительно экологичной продукции 
представил Экологический союз, член Всемирной ассоциации экомаркиров-
ки (Global Ecolabelling Network), который разработал мобильное приложение 
для поиска экологической маркировки под названием «Ecolabel Guide», что-
бы уберечь потребителя от покупки продукции недобросовестного произво-
дителя. Это доработанная международная версия первого издания россий-
ской «Экополки», выпущенной в 2016 году. В приложении эксперты создали 
полную базу общепризнанных экомаркировок и отраслевых знаков, а также 
впервые добавили сканер с функцией их распознавания [5]. 
 
 
Рисунок 1 – Скриншоты экрана телефона с приложением «Ecolabel Guide» 
Перед подготовкой данного материала мы решили сами проверить 
приложение «Ecolabel Guide». Первоначально мы установили следующее: 
• приложение является международным, но оно русифицировано; 
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• очень простое в использовании (им можно пользоваться без какого-
либо предварительного обучения и изучения программы); 
• приятный дизайн; 
• нет рекламы; 
• нет лишней информации; 
• наличие классификации знаков, что позволяет сразу установить 
в какой сфере деятельности могут использовать знак. 
Пользуясь данным приложением, пользователь может отсканировать 
знак на упаковке, чтобы проверить, является ли он экологической маркиров-
кой, а также узнать, что он означает. На данный момент Ecolabel Guide со-
держит информацию о 100 знаках, включая экомаркировки, входящие во 
Всемирную ассоциацию экомаркировки (GEN), органик-маркировки, отрас-
левые знаки, экологические декларации и другие. Над приложением работа-
ют и сегодня, внося на анализ новые изображения для улучшения работы 
функции распознавания. 
Мировое экспертное сообщество считает необходимым объединить 
мировой опыт экосертификации и экомаркировки для борьбы с глобальной 
проблемой гринвошинга [6]. 
Сегодня сознательные покупатели нуждаются в мгновенной и досто-
верной информации о знаках на упаковках продуктов. Приложение Ecolabel 
Guide в доступной форме преподносит такую информацию и показывает, ка-
ким маркировкам действительно можно верить. Продукты, имеющие экомар-
кировки, основанные на оценке жизненного цикла, такие как «Листок жизни», 
«Северный лебедь», «Голубой Ангел», «Европейский цветок», демонстриру-
ют одни из лучших показателей качества и экологической безопасности. 
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ  
К ТЕРМИЧЕСКОЙ МОДИФИКАЦИИ ДРЕВЕСИНЫ В РОССИИ,  
ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КАЧЕСТВА ТМД 
THE ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL APPROACHES  
TO WOOD THERMAL MODIFICATION PROCESS IN RUSSIA,  
ISSUES OF TMW QUALITY INCREASE AND CONFIRMATION 
Аннотация. Повышение качества термомодифицированой древесины, как любого 
нового продукта, является задачей, решаемой на трех взаимосвязанных уровнях: научно-
исследовательский, технико-технологический и в области стандартизации. В работе 
представлен краткий анализ состояния производства и потребления ТМД в России, во-
просы обеспечения качества и удовлетворения потребительских свойств изделий из тер-
модревесины. 
Abstract. Improving the quality of thermally modified wood, as any modern product is 
the task solved at three interrelated levels: research, technical and technological, and standardi-
zation field. The article presents a TMW production and consumption state brief analysis in Rus-
sia, issues of thermowood products quality assurance and consumer properties satisfaction. 
Ключевые слова: повышение и подтверждение качества термодревесины; производ-
ство и потребление ТМД; стандартизация термодревесины; термическая модификация. 
Keywords: increase and confirmation of thermowood quality; production and consump-
tion of TMW; thermowood standardization; thermal modification. 
